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Основним елементом, що характеризує наявність ресурсів на території і сприяє її соціальному 
благополуччю є економічний потенціал. Без визначення й оцінки складових потенціалу території неможливо 
сформулювати перспективні цілі розвитку адміністративно-територіальної одиниці.  
В теперішній час категорія економічного потенціалу регіону, теорія і методологія його вимірювання 
та оцінки вивчені недостатньо. Особливо це стосується його вартісної оцінки. 
Існує множина різних підходів до оцінки потенціалу, особливо відносно базового принципу оцінки: за 
допомогою інтегрального показника чи системи показників. Цілком слушною є думка науковців, які 
вважають, що використання інтегральних показників має недоліки, пов’язані з тим, що розрахований за 
певними принципами інтегральний показник оцінки ефективності діяльності господарюючої системи та її 
елементів не спроможний врахувати всі умови протікання процесу виробництва, рівень його організації, і 
може призвести до протиріччя або несумісності окремих елементів такого показника. До того ж, важко 
звести різнопланові показники в один загальний. 
Найбільш важливими для оцінки є наступні складові потенціалу території: виробничий потенціал, що 
характеризується загальною кількістю засобів виробництва, розташованих у регіоні, досягнутим рівнем 
продуктивності існуючих засобів виробництва, а також ступенем їх зносу та можливістю їх використання 
(завантаження); трудовий потенціал як сукупна спроможність економічно активного населення території 
забезпечити виробництво споживчих вартостей згідно з вимогами суспільства на даному етапі його 
розвитку; природно-ресурсний потенціал як важливий фактор розміщення продуктивних сил, який визначає 
рівень забезпеченості регіону природними ресурсами; інноваційний потенціал території, що 
характеризується рівнем розвитку науки та технології на підприємствах регіону, їх галузевою специфікою, 
кількістю науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, які впроваджуються чи можуть бути 
впроваджені з метою розвитку інфраструктури регіону чи її окремих складових. Вирішення завдань 
визначення потенціалу територій є сьогодні ключовою проблемою ефективного управління ними, що 
викликане необхідністю адаптації системи управління до нових умов діяльності. 
 
